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Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan 
metode PSL, (2) meningkatkan pembelajaran Matematika melalui penerapan 
metode PSL, (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan metode PSL 
dalam peningkatan pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN 7 Kutosari 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam 3 
siklus, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan tes. Subjek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas V SDN 7 Kutosari tahun ajaran 2015/2016. Sumber data 
penelitian ini adalah siswa kelas V, guru, observer, dan dokumen. Validasi data 
pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan 
analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) langkah penerapan metode PSL 
yaitu: (a) memahami masalah, (b) identifikasi masalah, (c) merancang rencana, (d) 
menerapkan rencana, (e) melihat kembali, (f) penampilan hasil, (2) penerapan 
metode PSL dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas V 
berjumlah 23  SDN 7Kutosari Tahun Ajaran 2015/2016 yang dibuktikan dengan 
meningkatnya nilai siswa, yaitu pada pra tindakan yang mencapai KKM (≥70) 
39,13% dengan rata-rata 65,61, siklus I 52,17% dengan rata-rata 70,62, siklus II 
59,67% dengan rata-rata 75,39, siklus III 91,3% dengan rata-rata 81,89, (3) 
kendala yang dihadapi dalam penerapan metode PSL dengan media benda konkret 
dalam peningkatan pembelajaran Matematika siswa kelas V SDN 7 Kutosari 
Tahun Ajaran 2015/2016 yaitu: (a)  langkah pembelajaran belum terlaksana 
dengan baik, (b) siswa masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, (c) 
siswa masih tergantung dengan guru untuk memecahkan masalah, (d) rasa ingin 
tahu siswa kurang, sehingga siswa masih malas untuk bertanya dan memberi 
tanggapan. Solusinya yaitu: (a) Guru menerapkan langkah-langkah penerapan 
metode PSL, (b) guru harus lebih pintar untuk mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran, (c) guru memberi penjelasan dan bimbingan yang sejelas-jelasnya 
mengenai cara memecahkan masalah agar siswa lebih tertarik dalam kegiatan 
pembelajara, (d) guru harus lebih memotivasi siswa untuk percaya diri dan lebih 
memancing siswa untuk aktif memberikan tanggapan kepada kelompok lain. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode PSL dengan media 
benda konkret dapat meningkatkan pembelajaran Matematika siswa kelas V SDN 
7 Kutosari Tahun Ajaran 2015/2016. 
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The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of PSL, (2) to improve Mathematics learning through the application 
of PSL, and (3) to describe problems and solutions on the application of PSL in 
improving Mathematics learning for the fifth grade of SD Negeri 7 Kutosari in the 
academic year of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Techniques of collecting data were observation, 
interview, and test. Subjects of the research were teachers and students of the fifth 
grade of SD Negeri 7 Kutosari in the academic year of 2015/2016. Source of data 
in this research were derived from fifth grade students, teacher, observer, and 
document. Validity of data in this research was analyzed using triangulation of 
sources and triangulation of technique. Data were analyzed using quantitative 
and qualitative analysis. 
The results of this research showed that: (1) the application of PSL using 
concrete media can improve Mathematics learning for the fifth grade of SD 
Negeri 7 Kutosari in the academic year of 2015/2016. It was proved by the 
increase of students learning outcomes in the beginning of the treatment, students 
reaching the learning mastery of more than 70 was 39.13% with average score 
65.61, in the first cycle 52.17% with average score 70.62, in the second cycle 
59.67% with average score 75.39, and in the third cycle 91.3% with average 
score 81.89, (2) the problems encountered the application of PSL using concrete 
media can improve Mathematics learning for the fifth grade of SD Negeri 7 
Kutosari in the academic year of 2015/2016, namely: (a) some learning steps has 
not done well, (b) students are still not active in following the learning activity, (c) 
students are still dependent on the teacher to solve the problems, and (d) the 
curiosity of students is low, so that students are still reluctant to ask questions and 
give feedback. Solutions for these problems are: a) the researcher provides a 
more detailed explanation to teachers about the learning steps of PSL method, (b) 
the teacher should be more creative to encourage students to be actively involved 
in learning, (c) the teacher gives explanation and guidance clearly about how to 
solve the problem so that students are more interested in learning activities, and 
(d) the teacher should motivate students to be confident and encourage students to 
actively provide feedback to other groups. 
The conclusion of this research is the application of PSL using concrete 
media can improve Mathematics learning for the fifth grade of SD Negeri 7 
Kutosari in the academic year of 2015/2016. 
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